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A l'estiu, la Colla Gegantera de 
Riudoms també viu. 
Si fem un repàs de les activitats luda-
culturals i esportives que lo Colla Ge-
gantera de Riudoms està realitzant 
aquest 1994, podem destacar el seu 
gran dinamisme i d ive rsificac ió jo que 
no només fo bo llar gegants. Així. pel No-
dol de 1993, editaven mil calendaris de 
butxaca de 1994 que recollien només 
les festes t radicionals i populars dels 
Po'1sos Catalans i. també , s'enviaren tres-
c entes fe licitac ions o ls geganters , amics, 
col .loborodors i simpatitzants de lo Co-
lla. Si el 9 i 1 O d 'octubre de 1993, trenta-
sis geganters van anar, per segon any 
consecutiu, o Pont de Suert (A lto Riba-
gorça) o plegar rovellons, els dies 22 i 23 
de gener de 1994 trenta-set geganters 
repet iren, també per segon any conse-
c utiu, anaren o lo neu, concretament al 
Pas de lo Caso-Grau Roig d'Andorra, 
per esquiar-hi. 
Davant del fals conft icte lingüístic, el 
2 de març lo junta directiva de lo Collo 
aprovà per unanimitat d'adherir-se ol 
manifest en favor de lo política d'immer-
sió lingüística practicada per lo Genera-
litat de Catalunya. A iniciativa de com-
ponents de lo Colla Gegantera de Riu-
doms, el dia 9 de març de 1994 Josep 
M. Xorrié rovira, Cop de Servei de Res-
tauració de Béns Mobles de lo Generali-
tat de Cata lunya, visitava Riudoms per 
veure els quatre capgrossos locals que, 
custodiats per lo Colla Gegantera de 
Riudoms, són uno part important del 
nostre patrimoni cultural. Dinou colles, 
entre les quals uno representació de la 
Colla Gegantera de Riudoms, el dia 13 
de març assiste ixen a l'assemblea ex-
traordinària de la Coordinadora de Co-
lles de Geganters i Grups de Grallers de 
les Comarques Meridionals que es va 
celebrar a Cornudella de Montsant 
(Priorat). Com o perllongoció del Curs 
de Formació de Dones, organitzat per 
l'Institut Català de lo dono, el geganter i 
arxiver local Joan Ramon Corts Solvat 
pronuncià o lo Caso de Cultura Antoni 
Gaudí de Riudoms una conferència el 
23 de març que, sota el títol de Riudoms, 
del segle Xl/ ol segleXX. Es referí a lo im-
portancio del fet geganter local. 
El lO d'abril, o Cornudella de 
Montsant, per debatre, o proposta dels 
assistents, un informe de lo seva gestió i 
lo presentació de candidatures, s'elegí 
uno nova junta de lo Coordinadora de 
Colles de Geganters i Grups de Grollers 
de les Comarques Meridionals, que, 
amb 25 vots, quedà formada per Josep 
Carles Cardona Castellví. de Móra 
d'Ebre, president: Lluís Pérez Fernòndez, 
de Falset. vice-president: Josep Pallarès 
Morzol, del Perelló, secretori; i Pou Ferré 
Gavarró, de lo Riera de Gaià, tresorer. Es 
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dóna lo circumstància que aquest nou 
president, o més d'ajudar o l'organitza-
ció de les trobades geganteres de Riu-
doms, un any va representar, en un cor-
noval riudomenc, el rei Carnestoltes. 
Aquest dia lO d'abril coincidia alhora 
amb lo festa de commemoració del 
Desè aniversari de l'A grup ació de colles 
de Geganters de Catalunya que aquest 
mate ix dia se celebrà a Caldes de 
Montbui (Vallès oc cidental) i amb lo 
Festa de l'Arbre o Riudoms, organitzada 
per l'Ajuntament. amb uno activo parti-
c ipació de geganters . Com que lo Colla 
assumeix lo crido efectu ada pel batlle 
perquè les entitats dipositin o l'Arxiu His-
tòric Munic ipal de Riudoms materia ls im-
presos de les seves activitats, a més a 
més de fer-ho, el 24 d'abril, coinc idint 
amb la festa del patró de Catalunya , 
Sant Jordi, hi diposito un recull de 
premsa de la sort ida internaciona l efec-
tuada el 1993 a Steenvoorde. Dissabte, 
30 d'abril, vint-i-set geganters riudo-
mencs participaren en la Setena Troba-
da de Gegants de Maspujols, dins del 
marc de la festa major de Sant Marc. El 
Ton i la Cisca encapçalaren la cercavi-
la . 
Trenta-cinc geganters riudomencs 
participaren el 8 de maig o l'Onzena 
Trobada de Gegants de Ll eida. El 16 de 
maig els quatre capgrossos són diposi-
tats al taller d'imatgeria popular f/ Drac 
Petit de Terrassa pera la seva anàlisi i es-
tudi de cara a una posterior restauració . 
Els dies 4 i 5 de juny, trenta-quatre 
geganters riudomencs, formant part 
d'una expedició catalana més àmplia, 
participaren en la trobada internacional 
commemorativa del vint-i-cinquè an i-
versari de l'Associació Gegantera Gi-
gantius de Maastrich (1969-1994) . 
Aquesta va ser la primera sortida inter-
nacional del Grup de Grallers de Ja Co-
lla Gegantera de Riudoms. 
Trenta-vuit geganters riudomencs 
anaren els dies 2 i 3 de juliol a la Troba-
da de gegants, capgrossos, xanquers, 
grallers i dolça ires que, per commemo-
rar els 700 anys de la seva carta de po-
blació, va tenir lloc al Perelló. Dins del 
marc de la Festa riudomenca dels Barris, 
el diumenge, dia 3 de juliol, s'elegí la ge-
gantera Margarida Garcia Jardí com a 
pubilla de Riudoms 1994, que repre-
sentava el barri de la urbanització Molí 
d'en Marc; i la gegantera Montserrat 
Ortiz Mestre, en representació del barri 
de les Escoles, com a segona damisel. la 
local. Si el 21 de juliol de 1969 dos nord-
americans trepitjaven la Lluna mentre es 
commemorava el Vint-i-cinquè aniver-
sari d'aquest esdeveniment i alhora 
mentre s'estavellaven sobre el planeta 
Júpiter els vint-i-un fragments en què 
s'havia dividit el cometa Shoemaker-
Levy 9, el 23 de juliol, a la tarda, vuit ge-
ganters anaren o lo Quarta Trobada de 
Gegants de Tivissa (Ribera d' Ebre) i, en 
el marc de la Festa Major riudomenca 
de Sant Jaume, entre les cinc de la tar-
da del dissabte 23 fins a l'endemà, dia 
24 de juliol. organitzàrem al camp de 
futbol vell les Primeres 12 hores de futbol 
sala femení de Riudoms. Sense entrar en 
c ompetència amb cop altra entitat lo-
cal, lo Colla Gegantera de Riudoms om-
p lí una parcel.la escandalosament bui-
do : l'esport femení local. Novedoso ac -
tivitat esport iva de què va fe r ressò 
Ràdio Reus-Comarques Meridionals el 
migdia del dia 23 de juliol i TV-L'Om, Riu-
doms en uno entrevisto que s'emeté el 
primer diumenge d ' agost i que es repetí 
els a ltres diumenges del mes. El Diumen-
ge, d ia 24 de juliol. només es va assistir 
informalment i sense figures - per la 
coinc idència amb d ' altres octes ge-
ganters - al bateig de I'Aimiro i lo Sauri-
no, nova parella de gegants d'alforja 
que han adoptat els noms d'uno d 'an-
terior . El 27 de juliol uno delegació de lo 
Colla Gegantera de Riudoms va rebre 
formalment al despatx de l' alcaldia dos 
reconeixemnts per escrit. un de l' alcal-
de i l'altre del regidor de cultura , on 
l'Ajuntament homenatjava aquesta en-
titat local per haver promocionat Riu-
doms a lo ciutat holandesa de Maas-
tricht els dies 4 i 5 de juny de 1994. El Dis-
sabte, 30 de juliol , signatures de molts 
geganters van deixar constànc ia, per 
escrit, del suport i la satisfacció pel Po-
velló Poliesportiu de Riudoms, l'acte de 
col.lococió de lo p rimera pedra del 
qual va tenir ll oc aque ll dia. 
Els dies 13, 14 i 15 d 'agost la Colla 
Gegantera de Riudoms va ser present 
en un estond de lo Catorzena Firo de 
l'Avellana de Sant Llorenç de Riudoms 
per promocionar les seves activitats. Els 
dies 3 i 4 de setembre s'assistí o lo De-
sena Ciutat Gegantera de Catalunya: 
Palamós. El divendres i el dissabte, dies 9 
i 1 O de setembre, o lo Trobada de Ge-
gants d'UIIdecono. L'll de setembre, a 
la de Cambrils. Dissabte, 24 de setem-
bre, o Barcelona, dins del marc de la 
Festa Major de lo Mercè . 
El 9 d'octubre, al molL es partic iparà 
o I'Expocultura de Barcelona: i. o la tor-
do, o lo Trobada gegantera del barri 
barceloní del Clot. 
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